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EN JOAN DE FALGARS
Encara que es digui Fa lgars d 'en Bas i
administrativament pertanyi al term e de la
Vall d 'en Bas , geogràficament és situat dins
el Collsacabara, entre el s cingles del
Puig sacalm i els d 'Aiats i Cabrera.
Antigament, la parròquia de Falgars aco-
llia la població que vivia repartida pels ma-
sos , ja que a Fa lgars pròpiament només hi
havi a l'església, la casa parroquial, 1'escola
i el cementiri.
Més tard , i segurament per les caracterís-
tiques del seu entorn, amb nombrosos prats
i aigua abundant, s 'hi establí l 'explotació ra-
madera de la Coromina, al front de la qual ,
com a masover, hi havia en Joan Canal, més
conegut com en Joan de Falgars.
En Joan, que a la seva joventut segur que
no havia sentit a parlar mai dels "ecologis-
tes" , ja tenia l'instint nat de conservar l' en-
torn i conviure amb la natura. A Falgars for-
mava part de l 'indret, i encara que els arbres ,
els prats, les pe-
dres i l 'aire que
s ' hi respira si -
guin els matei-
xos, Falgars sen-
se el Joan no és
el mateix .
I és que en
Joan ja no és a
Falgars, segons




amb l'amo de la
Coromi na.
Crec que val
la pena de con-
servar el record
de les petjades que deixà en Joan durant la
seva llarga estada al Collsacabra, mitjançant
les seves pròpies paraules:
Te'n recordes de quin any vas arri-
bar a Falgars?
Jo vaig anar a Fa lgars a l'any 1970. Jo la
meva mare al cel sigui i una meva tia, germa-
na del meu pare.
Quants anys hi vas estar a Falgars?
Vaig estar-hi fins que en vaig marxar, o
em varen treure (com aquell qui diu amb
coces al cul), ara , el 14 de febrer d ' aqu est
any, farà gair ebé 29 anys.
. Ets jubilat?
Bé, sí, jo ja sóc jubilat, tinc 69 anys, els
vaig fer el dijous passat i bé, hem tingut mol-
tes "topaties" amb aquest amo, perquè és un
negociant; jo ja feia tres anys que volia dei-
xar la finc a i jubilar -me , però abans volia
passar comptes amb l'amo, i ha arribat un
moment en què la justícia m 'ha tirat a fora , i
encara és l'hora que haig de cobrar.
Quan vas arribar a Falgars , la Co-
romina ja existia?
La Coromina existia, però també el que
existia eren les bardisses, els prats i boscos
bruts; bé, estava, doncs, molt abandonada ;
abandonada i fins i tot amb escombraries,
perquè moltes vegades hi havien 30 o 40
tendes acampades que deixaven les escom-
braries per aquells prats; les carreteres esta-
ven de molt mala edat, perquè eren un desas-
tre , s 'havien de fer els tanc ats del bestiar,
vaig tenir una lluita , molta feina , vaig llogar
un home; jo, per això , tenia confiança en la
meva experiència a la casa que estava , que
era molt petita, el Racó del Corb, a les Pre-
ses, on el bestiar, cabres i set o vuit vaques
ja estaven en un tancat, o sigui que jo ja te-
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nia una idea del què volia fer. Per poder fer
els tancats del bestiar no podia interceptar els
passos a la finca de Pibemat, així que també
la vaig llogar.
L'explotació de la finca era més ra-
madera que agrícola?
Sí, abans es menava la terra; a la Coro-
mina hi havia dos maso vers , a la Batllia i
Freixeneda i a Piber- nat hi havia un altre
masover. Feien patates , blat, blat de moro ,
fesols, però el clima és molt fred, està a
1000 m, doncs no és pas el més ideal per al
cultiu. Ara,jo vaig anar allà, amb l'intent de
posar bestiar de cam, el primer any vàrem
arribar a 112 vaques del país, tots els camps
netej ats i planeja ts, vam acnseguir fer tot
pra ts, amb tancats i pastura, i a l' estiu tallar
herba per a I'hivern,
A part de les vaques, criaves altres
tipus de bestiar?
Sí , ll avors tenia eugues de treball
"bartrones", en va ig portar dues de l' altra
casa per llimpiar els prats, bé, això és una
mica de truco . Als prats, per cultivar-los bé
s 'hi han de fer passar les vaques i darrera de
les vaques les ovelles, i per l'herba que dei-
xen les vaques i les ovelles llavors s 'hi feia
passar els cavalls, i això era mantenir els
prats intactes, eh ? sense gota d 'h erba dolen-
ta. Jo vaig fer la "mili" a l' Àfrica, i coneixia
el cav all àr ab , i al veure que les eugues
"bartrones" no donaven tant, doncs vàrem
comprar sis eugues àrabs i enc ara tin c la
ganaderia de cava ll àrab amb les inicials JR
pura-sang, que valen molt s més calés. Porcs,
gallines, conills, ànecs, només per al nostre
gasto.
Feies també explotació de la llet?
No, només vaques de criar vedells, els ve-
dells els criàvem molt, molt; fèiem venir els
parts sempre que podíem a la primavera, els
vedells anava a darrere la mare a pastura i
quan tenien cinc o sis mesos, els desmamà-
vem i els veníem.
. Tractaves amb alguna raça determi-
nada o això t'era igual?
D'això parlem, que eren races de cam
d'aquí del país: la vaca suïss a, però, és clar,
els ve dells valien pocs diners. Jo, abans
d 'anar a la Corom ina, ja havia anat a França
amb el propiet ar i i vàrem po rtar un toro
"xirolès" de raça, que va costar molts calés i
quatre vaques xiro leses, i quan vam fer el
creuament de les vaques i el toro xirol ès, els
vedells ja valien molt s més cal és. Llavors
vam decidir vendre amb dos o tres anys totes
les vaques del pa ís i vàrem portar de cop 25
vaques xiroleses i 15 "limusines": d 'allà
vàrem anar guardant les vedelles, i ven íem
els vedells per se lec ció de toro ; si algun
s 'havia de matar, era per algun defecte de
l' animal.
Com va arribar al teu coneixement
que hi havia una raça de vaques que no
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podien parir per elles mateixes, i se ' ls
havia de fer la cesària?
Jo sempre he anat al que dóna més i tant
menja una com I altra. Con que feia rama -
deria de selecció rebia molte s visites de fran-
cesos, belgues i alemanys; doncs en venir un
belga va parlar d'aquestes vaques, la
"blancblau belga", però per parir se'ls ha-
via de fer la cesària i jo vaig veure que
m'interessava molt portar aquestes vaques,
però aquí els veterinaris no en feien de cesà-
ries i jo vaig anar a Bèlgica per a, abans de
comprar cap vaca, veure fer una cesària, i
p os va, vàrem comprar 12 primeres cries i 2
toros . Vàrem muntar un quiròfan a mitges
amb l'amo i doncs vinga vaques belgues i a
fer cesàries , però ja me 'n vaig sortir i bé,
porto fetes 278 cesàries, i hi ha vaques que
han tingut set fills amb la cesària, i ni un
punt infectat, eh? I j o sense lletra, com un
pastor, però a vegades el pastor també pot
ser un bon ramader. Llavors la diferència era
que entre el vedell xirolès que anava a
200 .000 pts. , el vedell bel ga es pagava a
400.000 i alguns fins i tot a 500.000 pts .
La teva tasca amb la selecció de ra-
ces, t'ha portat a guanyar algun premi?
Sí, la Generalitat em va donar la medalla
de ramaderia i pesca, i d 'altres expo sicions
tinc diverses medalles. Les ovelles i els ca-
valls àrabs també han tingut premis.
A part de tot ai xò, també feies el
manteniment de les finques?
Sí , la finca sempre neta i arreglada .
També tenia cabres, que ajuden molt a nete-
jar les bardisses tallades, per a tenir la finca
neta s 'han de tenir diverses espècies de besti-
ar. Ara ja feia tres anys que la cosa era de
maldades, però tenia la finca com un llum,
era per a admirar; bé, ha estat visitada per
molta gent d 'Espanya i de l 'estranger.
Quants treballadors tenies?
Érem dos, el meu nebot ijo, per a les dues
finques que sumen 360 hect àrees, però ho
teníem tot tancat, els prats molt ben arre-
glats, i amb unes ulleres de llarga vista con-
trolava el bestiar de bon matí i al vespre, així
sempre tenia la pista d 'on era.
A part de tot això, encara et queda-
va temps per col-laborar amb la ràdio?
Sí, bé, la ràdio, això encara continua, que
ja fa 15 anys que per ràdio Olot vàrem co-
mençar un programa amb un enginyer agrò-
nom que portava escoles de l 'Agrària i que
va venir a visitar-me, i em va dir : "Joan, no
parlaries pas per ràdio? " i és dar, al comen-
çar aquest programa, es va anar parlant del
què era la ramaderia i va dominar tant que la
gent ho demanava i encara anem continuant
amb el programa "Trenquem el cuc, la page-
sia i un somriure".
Fora de Falgars, on estàs instal-Iat
actualment?
De moment encara no tinc casa pròpi a,
sóc a la Codina de Joanetes, amb una meva
germana i un cunyat, de moment estic aquí ,
tinc mobles a set o vuit llocs i encara no sé
on quedaré instal ·lat.
Per acabar, Joan, trobes a faltar
viure a Falgars?
No, perquè jo ja m 'havia fet el càrrec que
soms gran, eh? L 'edat que tinc i he lluitat
molt, ja esperava jubi lar-me i passar-m 'ho
una mica més bé, però voldria tenir salut per
veure què hi faran darrere meu a Fa lgars,
perqu è està en plena bullanga, perquè ara, si
vas a Falgars, ha quedat com "la vall d 'en
Cagallàstimes", parlant clar.
Gràcies per tot, Joan
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